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НАУЧНАЯ    жизНь
проведении Всероссийских переписей населения и 
других сплошных и выборочных федеральных ста-
тистических наблюдений, проводимых Росстатом 
(с учетом современных информационных техно-
логий); 5) корректировка сценарных условий для 
проведения демографических прогнозов; 6) ин-
формационное обеспечение анализа выполнения 
мероприятий, предусмотренных на втором этапе 
реализации Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года.
Г.В. Щербакова коснулась также организационных 
вопросов проведения микропереписи населения в 
2015 г. Микроперепись населения осуществляется 
на федеральном уровне, уровне субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования и полевом 
уровне с привлечением временных работников - пе-
реписчиков и инструкторов. 
Планируется, что при подведении итогов мик-
ропереписи населения будет обеспечена защита 
сведений о населении, содержащихся в опросных 
листах, от несанкционированного доступа и пре-
дотвращение их хищения, утраты, подделки или 
иного искажения в соответствии с действующим 
законодательством.
В докладе заместителя начальника Управления 
статистики труда, науки, образования и культуры 
Росстата Л.И. Агеевой (ноябрь 2013 г.) «Об итогах 
статистического наблюдения за 9 месяцев 2013 г. 
численности и оплаты труда по отдельным ка-
тегориям работников социальной сферы и науки» 
рассмотрена одна их приоритетных задач в работе 
Росстата за последние годы - организация мони-
торинга реализации предвыборных Указов Пре-
зидента Российской Федерации, в частности от 
7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» и от 1 июня 
2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы».
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Очередной цикл деятельности секции статистики 
ЦДУ РАН начался в октябре 2013 г. с заслушивания и 
обсуждения доклада начальника Управления статис-
тики населения и здравоохранения Росстата г.В. Щер- 
баковой «Об организационных и методологических воп-
росах проведения Социально-демографического обследо-
вания (микропереписи населения) 2015 года», осветив-
шей вначале вопросы основания и целей проведения 
в 2015 г. в Российской Федерации микропереписи 
населения. Основанием указанной статистической 
работы стали Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. 
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете 
и системе государственной статистики в Российской 
Федерации»; пункт 91 Плана мероприятий по реализа-
ции в 2011-2015 гг. Концепции демографической по-
литики Российской Федерации на период до 2025 го- 
да, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2011 № 367-р, и 
приказ Росстата от 22 февраля 2013 г. № 74 «О про-
ведении федерального статистического наблюдения 
«Социально-демографическое обследование (микро-
перепись населения) 2015 года». 
Выступавшая отметила многоцелевые особен-
ности предстоящей микропереписи населения: 
1) расширение системы показателей официальной 
текущей статистической отчетности по социально-
демографическим проблемам; 2) выполнение реко-
мендаций ООН по поводу постоянной программы 
межпереписных выборочных обследований домо-
хозяйств для сбора текущей и подробной информа-
ции по многим вопросам; 3) получение актуальной 
демографической и социально-экономической 
информации о современном состоянии населения 
страны до проведения очередной Всероссийской 
переписи населения, включая оценку изменения 
численности населения, числа и структуры час-
тных домохозяйств; 4) апробация новых методов 
сбора сведений о домохозяйствах и его членах при 
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Л.И. Агеева проинформировала о том, что бланки 
форм федерального статистического наблюдения 
(5 форм) для сбора сведений, начиная с итогов за 
I квартал 2013 г., утверждены приказом Росстата 
от 30 октября 2012 г. № 574. В 2013 г. обследование 
отдельных категорий работников социальной сферы 
и науки проводится с квартальной периодичностью. 
Статистическим наблюдением охвачены организа-
ции - юридические лица (и их обособленные подраз-
деления) государственной и муниципальной форм 
собственности. Отчетным периодом установлен 
период с начала года, то есть I квартал, 1-е полугодие, 
9 месяцев, год. Число респондентов, подлежащих 
обследованию, составило более 160 тыс. человек.
По итогам обследования предусмотрено фор-
мирование сводных (агрегированных) данных по 
следующим показателям: уровень средней заработ-
ной платы работников соответствующей категории 
в организациях государственной и муниципальной 
форм собственности; отношение средней заработной 
платы работников соответствующей категории в ор-
ганизациях государственной и муниципальной форм 
собственности к средней заработной плате в субъекте 
Российской Федерации; численность работников 
соответствующей категории в организациях государ-
ственной и муниципальной форм собственности; фонд 
начисленной заработной платы работников соответ-
ствующей категории в организациях государственной 
и муниципальной форм собственности; состав фонда 
начисленной заработной платы работников соответ-
ствующей категории в организациях государственной 
и муниципальной форм собственности по источникам 
финансирования (средства бюджетов всех уровней, 
ОМС, средства от приносящей доход деятельности). 
Данные формируются по следующим катего-
риям работников, утвержденным Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 
№ 2190-р: преподаватели образовательных учреж-
дений высшего профессионального образования; 
научные сотрудники; врачи и работники медицин-
ских организаций, имеющие высшее медицинское 
(фармацевтическое) или иное высшее образование, 
предоставляющие медицинские услуги (обеспечива-
ющие предоставление медицинских услуг); средний 
медицинский (фармацевтический) персонал (персо-
нал, обеспечивающий условия для предоставления 
медицинских услуг); младший медицинский персонал 
(персонал, обеспечивающий условия для предостав-
ления медицинских услуг); работники учреждений 
культуры; социальные работники; педагогические 
работники учреждений дополнительного образования 
детей; преподаватели и мастера производственного 
обучения образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования; педа-
гогические работники образовательных учреждений 
общего образования; педагогические работники до-
школьных образовательных учреждений.
Итоги наблюдения, сообщила Л.И. Агеева, разме-
щаются на официальном сайте Росстата в сети Ин-
тернет на главной странице в интерактивном режиме, 
а также в рубрике «Официальная статистика/ рынок 
труда и заработная плата». 
информационное обеспечение Федерального закона 
от 28.12.2009 № 381-Фз «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» - тема выступления на декабрьском 
(2013 г.) заседании секции статистики канд. экон. 
наук, начальника Управления статистики торговли и 
услуг Росстата М.А. сабельниковой. Торговля - один 
из крупных развивающихся секторов российской 
экономики (ее доля в объеме валовой добавленной 
стоимости и общей численности занятых - примерно 
одна пятая). Выступавшая констатировала, что офи-
циальная статистическая информация - неотъемле-
мая часть системы государственного информацион-
ного обеспечения в области торговой деятельности. 
Существующая в настоящее время система статистиче-
ских показателей позволяет в принципе осуществить 
всесторонний анализ состояния и развития торговой 
деятельности в Российской Федерации, в основном 
удовлетворяет как потребности оперативного инфор-
мирования пользователей, так и обеспечивает более 
детальную информацию (с квартальной и годовой 
периодичностью). Предпринимаются усилия по ор-
ганизации статистических обследований на основе 
научно обоснованной методологии, соответствующей 
международным стандартам и принципам официаль-
ной статистики, а также законодательству Российской 
Федерации.
С принятием Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Фе-
дерации» (Закона о торговле) актуальность ста-
тистической информации, позволяющей оценить 
эффективность мероприятий по его реализации, 
значительно возросла. Информационные ресурсы 
Росстата являются основой созданной (в соответ-
ствии со статьей 20 Закона о торговле) системы 
государственного информационного обеспечения 
в области торговой деятельности. В 2011 г. утверж-
дена Стратегия развития торговли на 2011-2015 гг. 
и на период до 2020 г. (далее - Стратегия), согласно 
которой основной целью государственной политики 
в сфере внутренней торговли является максимально 
полное удовлетворение потребностей населения 
в услугах торговли путем создания эффективной 
товаропроводящей инфраструктуры.
Росстатом совместно с Минэкономразвития Рос-
сии и ФАС России для информационного обеспече-
ния Закона о торговле была разработана и утверждена 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 4 мая 2010 г. № 305 методика расчета объема 
всех продовольственных товаров, реализованных в 
границах всех муниципальных образований в денеж-
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ном выражении за год, и определения доли объема 
продовольственных товаров, реализованных хозяй-
ствующим субъектом, осуществляющим розничную 
торговлю такими товарами посредством организации 
торговой сети в границах соответствующего админис-
тративно-территориального образования.
По данным Статрегистра Росстата, на 1 января 
2013 г. осуществляли деятельность 700 тыс. организа-
ций оптовой и розничной торговли. Следует отметить 
ежегодное увеличение числа организаций дистан-
ционной торговли, прежде всего осуществляющих 
продажу товаров с использованием сети Интернет.
Органами государственной статистики еже-
квартально проводится выборочное обследование 
конъюнктуры и деловой активности в торговле. 
Обследование носит качественный характер, так 
как базируется на оценке руководителями торговых 
организаций различных аспектов их экономиче-
ской деятельности в текущем периоде и прогнозе 
тенденций ее развития в ближайшей перспективе. 
По мнению руководителей торговых организаций, 
в стране снижается уровень ненадлежащей рекламы 
и недобросовестной конкуренции. Руководители 
организаций, принявших участие в обследовании в 
III квартале 2013 г., достаточно позитивно оценивали 
перспективы развития экономической ситуации в 
торговле в IV квартале 2013 г.
Доклад по теме «Статистика национальной пла-
тежной системы» был сделан на январском (2014 г.) 
заседании секции заместителем начальника управления 
анализа и развития НПС Департамента националь-
ной платежной системы Банка России, канд. экон. 
наук Е.н. Пак. Статистику национальной платежной 
системы (статистика НПС) в самом общем виде вы-
ступавшая определила как совокупность показателей, 
характеризующих деятельность институтов, специали-
зирующихся на оказании платежных услуг, операции с 
денежными средствами в рамках оказания платежных 
услуг (с учетом специфики видов и способов оказания 
платежных услуг), функционирование платежных сис-
тем, используемую платежную инфраструктуру. 
В связи с принятием Закона о НПС можно вы-
делить следующие основные задачи статистичес-
кой системы: определение круга отчитывающихся 
субъектов; формирование целостной системы по-
казателей; разработка методологии статистических 
показателей; разработка и введение новых форм 
статистической отчетности. Эти задачи тесно увязаны 
с полномочиями, которыми Закон о НПС наделил 
Банк России в области регулирования НПС (по 
сбору информации в целях надзора и наблюдения в 
НПС, анализ документов и информации, в том числе 
данных отчетности, которые касаются деятельности 
поднадзорных организаций и участников платежных 
систем, а также организации и функционирования 
платежных систем; по определению форм и сроков 
предоставления отчетности, методики составления 
отчетности). При осуществлении наблюдения в НПС 
Банк России производит сбор, систематизацию и 
анализ информации о деятельности наблюдаемых 
организаций, других субъектов НПС и связанных 
с ними объектов наблюдения; проводит оценку де-
ятельности наблюдаемых организаций и связанных 
с ними объектов наблюдения. 
Новым направлением является статистическое 
наблюдение деятельности операторов по переводу 
денежных средств в сфере обеспечения безопасности 
и защиты информации при оказании платежных услуг 
и формирование соответствующих обобщенных по-
казателей. Предусмотрены более детализированные 
категории действующей отчетности, что обусловлено 
расширением использования разнообразных элект-
ронных форм передачи распоряжений и информации 
при переводе денежных средств. Также введена специ-
ализированная отчетность, сбор которой направлен 
на выполнение Банком России функций надзора в 
НПС, в частности выявление платежных систем в 
рамках деятельности кредитных организаций.
Показатели, характеризующие НПС, формируют-
ся как в целом по России и в региональном разрезе (в 
целях наблюдения и надзора), так и в разрезе отдель-
ных платежных систем (организаций).
Закон о НПС требует создания специализирован-
ной базы данных и, соответственно, разработки спо-
собов их сбора в рамках деятельности Банка России 
по наблюдению и надзору. Новым направлением ин-
формационной деятельности является формирование 
статистики с целью мониторинга системно значимых 
и социально значимых платежных систем. 
В заключение Е.Н. Пак отметила, что расширение 
статистического охвата в сфере НПС (как подот-
четных организаций, так и отчетных показателей) 
соответствует текущему этапу развития НПС, ха-
рактеризуемому становлением и кристаллизацией 
структур НПС и деятельности Банка России по ее 
регулированию. 
На февральском (2014 г.) заседании секции с до-
кладом «Экологическая статистика и счета окру-
жающей природной среды» выступил д-р экон. наук, 
профессор, начальник Управления национальных 
счетов Росстата А.А. Татаринов. Цель экологической 
статистики - отображение и оценка воздействия 
общества на окружающую среду, а к задачам могут 
быть отнесены: характеристика природных явлений 
и антропогенной деятельности, которые оказывают 
воздействие на окружающую среду; оценка последс-
твий этого воздействия; характеристика деятельности 
по улучшению состояния окружающей среды; оценка 
качества и количества природных ресурсов.
А.А. Татаринов отметил, что система показателей 
экологической статистики формировалась с начала 
1970-х годов. За этот период по инициативе Конферен-
ции европейских статистиков были разработаны кон-
цептуальные основы статистики окружающей среды. 
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Как отметил докладчик, процессы взаимодействия 
общества и природы не ограничиваются воздействи-
ем человеческой деятельности на природную среду. 
Экономическая деятельность и жизнедеятельность 
людей протекают непосредственно в природной сре-
де на основе потребления ее элементов. Системное 
статистическое описание процессов взаимодействия 
между экономикой и окружающей природной средой, 
включая оценку запасов и изменения природных 
активов, является одной из важнейших задач совре-
менной статистики, и решает эту задачу в настоящее 
время Система эколого-экономических счетов, раз-
работанная группой экспертов под руководством 
Статистического отдела ООН. Первое издание Руко-
водства по комплексному эколого-экономическому 
учету (Система эколого-экономического учета, СЭЭУ 
1993) вышло в 1993 г., следующее - в 2003 г. Послед-
нее издание данного руководства, принятое впервые 
в качестве официального стандарта на 43-й сессии 
Статкомиссии ООН, было опубликовано в 2012 г. под 
названием «Система эколого-экономического учета. 
Центральная основа». 
Далее А.А. Татаринов более подробно остановил-
ся на вопросах построения СЭЭУ, которая включает 
три крупных блока измерений (и соответственно, 
счетов): (1) физические потоки материалов и энер-
гии в пределах экономики и между экономикой и ок-
ружающей средой; (2) запасы активов окружающей 
природной среды (природных активов) и изменение 
этих запасов; (3) экономическая деятельность и эко-
номические операции, относящиеся к окружающей 
среде.
В соответствии с СЭЭУ оцененные активы окру-
жающей среды, которые приносят экономическую 
выгоду в данный момент или могут принести ее в бу-
дущем, являются также и экономическими активами. 
Природные активы, не имеющие на данный момент 
экономической оценки, в эту категорию не входят.
Виды экономической деятельности в СЭЭУ пред-
ставлены двумя группами:
I. Защита окружающей среды (охрана атмосферно-
го воздуха и /предотвращение изменения/ климата, 
очистка сточных вод, обращение с отходами, защита 
и реабилитация почвы, подземных и поверхност-
ных вод, защита окружающей среды от шумового, 
вибрационного воздействия - не на рабочих местах, 
сохранение биоразнообразия и среды обитания, ра-
диационная безопасность, научно-исследовательские 
работы, проводимые с целью охраны окружающей 
среды, другие направления природоохранной де-
ятельности);
II. Управление ресурсами (управление минеральны-
ми и энергетическими ресурсами, управление древес-
ными ресурсами, управление водными биоресурсами, 
управление другими биологическими ресурсами, 
управление водными ресурсами, научно-исследова-
тельские работы, проводимые в области ресурсного 
менеджмента, прочая деятельность по управлению 
ресурсами).
В настоящее время получены первые методоло-
гические результаты по оценке минерально-энер-
гетических ресурсов и водных природных ресурсов 
по текущей рыночной стоимости. Проведение работ 
по стоимостной оценке природных активов должно 
завершиться построением первого счета СЭЭУ - счета 
активов. Переход к составлению всего комплекса 
Системы эколого-экономических счетов потребует 
в первую очередь построения нового поколения таб-
лиц «затраты - выпуск» и привлечения дополнитель-
ных источников информации. Однако эти затраты 
позволят перевести информационное обеспечение 
принятия решений по управлению национальной 
экономикой на новый уровень.
В марте текущего года обсуждался доклад д-ра 
экон. наук, профессора, зав. лабораторией проблем 
жизнедеятельности семьи и семейной политики 
Института семьи и воспитания РАО о.В. кучмаевой 
по теме «Роль статистики в исследовании социальных 
процессов». Раскрывая содержание темы, выступав-
шая отметила, что динамичное социальное развитие 
и потребности социального проектирования и со-
циальных инициатив актуализируют использование 
статистики в социальной практике для обоснования 
и оценки эффективности социальных нововведений. 
Расширяется круг пользователей и диверсифициру-
ются их потребности. 
Происходит институализация процесса оценки 
социальных и социально-экономических проектов и 
программ: оценка эффективности деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации формируется в значительной части на 
данных статистики, а порядок организации исполне-
ния проектов по реализации Основных направлений 
деятельности Правительства Российской Федерации 
(карта проекта) предусматривает обязательное нали-
чие показателей и критериев оценки.
Для пользователей расширяются возможности 
применения данных выборочных обследований и 
официальной статистики, проводимых Росстатом, 
в частности, в следующих аспектах: статистическая 
информация для мониторинга хода исполнения пору-
чений, содержащихся в указах Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606; показатели для 
мониторинга оценки эффективности деятельности 
субъектов Российской Федерации; национальная стра-
тегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг.
Потребности в использовании статистической 
информации и методологии в ходе исследований и 
практической деятельности возросли в современном 
обществе. В качестве примера можно привести Про-
грамму «Оценка социальных программ, проектов и 
услуг в сфере детства», которую разрабатывали Ана-
литический центр при Правительстве Российской 
Федерации, Институт уполномоченных по правам 
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ребенка, Фонд поддержки детей в трудной жизненной 
ситуации, Отдел судебно-психиатрической экспер-
тизы в гражданском процессе ФГБУ «ГНЦССП им. 
В.П. Сербского».
В качестве примера О.В. Кучмаева рассмотрела ряд 
исследований проблем социальной сферы в последнее 
время, в частности результаты исследования «Интег-
рация интересов институтов семьи и образования в 
контексте воспитательных стратегий», проведенного 
в 2013 г. при поддержке гранта РГНФ 13-О6-18021, 
которое позволило выявить следующее:
- треть родителей никогда не обсуждает с детьми 
проблемы взросления, будущую семейную жизнь, 
бюджет семьи; четвертая часть - проблемы межпо-
ловых отношений в подростковом и юношеском 
возрасте, внешкольные интересы и увлечения детей, 
содержание прочитанных книг; каждый пятый ро-
дитель - будущие профессиональные планы детей, 
их домашние обязанности. В целом более четверти 
родителей не обсуждают с детьми школьного возраста 
вопросы, напрямую связанные с их социализацией; 
- оплата образовательных услуг в непосредствен-
но общеобразовательных учреждениях не слишком 
распространена (оплачивает услуги каждый 6-й ро-
дитель); 
- у родителей и педагогов существуют взаимные 
претензии друг к другу. 
Подытоживая результаты исследования «Воспри-
ятие проблем детей-сирот и их семейного устройства 
в российском обществе», проведенного в 2013 г. по 
заказу Фонда поддержки детей в трудной жизненной 
ситуации, можно говорить о том, что население России 
видит причины сиротства в двух областях российской 
жизни. Во-первых, к числу таковых относятся при-
чины экономического плана: бедность, безразличие 
властей к нуждам наименее защищенных слоев на-
селения. Во-вторых, важная причина этого явления 
кроется в моральной деградации российского обще-
ства. Россияне констатируют, что общество становится 
индивидуалистичным, эгоистичным, черствым по 
отношению к детям. Симптомом этого стало пьянство, 
провоцирующее равнодушное отношение к близким, к 
судьбе собственных детей. Исследование выявило про-
тиворечивое положение органов опеки: с одной сторо-
ны, необходимость принуждать нерадивых родителей 
заботиться о детях, помогать детям в неблагополучных 
семьях, помогать «кровным» семьям, оказывающимся 
в сложной ситуации. С другой стороны, отсутствие в 
распоряжении опеки реальных инструментов принуж-
дения, средств для оказания помощи детям, неопреде-
ленность социальной политики в той ее части, которая 
направлена на поддержку «кровных» семей.
Предваряя изложение концепции и принципиаль-
ных положений доклада (апрель 2014 г.) «Статистика 
трансграничных денежных переводов физических лиц: 
методологические подходы и аналитические возмож-
ности», его авторы - д-р экон. наук А.В. навой и 
Л.И. Шалунова (Департамент статистики Банка 
России) подчеркивают важность правильного по-
нимания ключевых категорий, имеющих отноше-
ние к рассматриваемой теме (а также принципов и 
методов их учета). Эти категории имеют отношение 
к экономическим операциям между резидентами и 
нерезидентами.
Информационная база статистики трансгра-
ничных денежных переводов - сбор сведений Бан-
ком России от кредитных организаций по форме 
отчетности 0409407 «Сведения о трансграничных 
переводах физических лиц»; периодические опросы 
систем денежных переводов; досчеты и оценки Банка 
России.
Статистика платежного баланса рассматривается 
как подсистема СНС, и связь между платежным балан-
сом и СНС осуществляется через показатель «валовой 
располагаемый национальный доход» (GNDY), ко-
торый отражает сумму валовых доходов резидентов 
и определяется как:
 GNDY = GDP + (RI - PI) + (RCRT - PCRT),  
где GDP (ВВП) - сумма доходов резидентов от производс-
твенной деятельности; RI - доходы резидентов (оплата 
труда и владение активами), полученные из-за границы; 
PI - такие же доходы нерезидентов; (RCRT–PCRT) - раз-
ница полученных и выплаченных трансфертов. 
Докладчиками выявлены тенденции в области 
трансграничных денежных переводов физических лиц 
(наряду с мировыми и глобальными тенденциями в 
стоимости денежных переводов). 
Тенденции в движении денежных переводов Рос-
сийской Федерации характеризуются опережающим 
ростом по сравнению с динамикой прочих статей 
платежного баланса.
Тенденции в институциональной структуре де-
нежных переводов в Российской Федерации (институ-
циональная структура денежных переводов из Рос-
сийской Федерации отражает сегментацию потоков 
в развитые и развивающиеся страны: а) переводы 
резидентов России в развитые страны имеют целью 
вывоз капитала и вложения в зарубежную недвижи-
мость; б) переводы в страны, сформировавшиеся на 
постсоветском пространстве, связаны в основном 
с трудовой деятельностью мигрантов и переводами 
средств резидентов - выходцев из стран СНГ.
В денежных переводах в развитые страны преобла-
дают банковские переводы, отражающие специфику 
вывоза капитала физическими лицами - резидентами 
Российской Федерации; в структуре переводов из 
Российской Федерации в СНГ и ЕврАзЭС абсо-
лютно доминируют системы денежных переводов, 
в наибольшей степени соответствующие целям 
мигрантов и выходцев из стран СНГ; важнейшие 
страны - реципиенты российских денежных пере-
водов в ближнем зарубежье - Таджикистан (4,2 млрд 
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долларов) и Киргизия (2,1 млрд долларов США) по-
лучают ресурсы почти исключительно через системы 
денежных переводов.
Заключительное заседание (в мае текущего года) в 
рассматриваемом сезоне деятельности секции статис-
тики ЦДУ РАН было посвящено обсуждению доклада 
советника Управления статистики уровня жизни и 
обследований домашних хозяйств Росстата Т.Б. Ве- 
ликановой «Развитие методологии в области ста-
тистики бедности и неравенства в российской ста-
тистической практике». В докладе представлен 
обзор основных направлений и результатов работы в 
области государственной статистики бедности в Рос-
сии. В частности, было отмечено, что в соответствии 
с действующей методологией Росстат осуществляет 
публикацию показателей бедности начиная с 1992 г. 
В то же время публикуемая система оценок основана 
на использовании ограниченного состава показате-
лей, за рамками которого остается более широкий 
набор индикаторов для отражения процессов соци-
ально-экономической дифференциации и бедности, 
стандартизированных для сравнительного анализа на 
глобальном уровне.
Обеспечение статистической базы в рамках при- 
соединения России к ОЭСР и необходимость расши-
рения системы оценок показателей распределения 
доходов и бедности в свете принятых правитель-
ственных программ по повышению уровня жизни 
населения ставит перед Росстатом задачу перехода к 
более широкой системе показателей, отвечающей в 
своей основе более прогрессивным методам статис-
тического измерения этих процессов.
Для продолжения работ в этом направлении Рос-
стату необходимо, по мнению выступавшего, опреде-
лить более точно состав и методы расчета показателей 
относительной бедности применительно к данным 
выборочного обследования бюджетов домашних 
хозяйств (ОБДХ) и выборочного обследования до-
ходов населения и участия в социальных программах 
(ОДН), а также обеспечить понятное для пользова-
телей встраивание новой системы оценок в состав 
действующего комплекса публикуемой информации. 
Особую значимость здесь приобретает наличие сис-
тематизированных методологических рекомендаций, 
определяющих методы расчета показателей на основе 
методологии ОЭСР с учетом особенностей формиро-
вания имеющейся информационной базы.
Наряду с этим, в российскую статистическую 
практику начиная с 2011 г. внедряется система до-
полнительных выборочных обследований домашних 
хозяйств по социально-демографическим пробле-
мам. Это создает новую информационную платфор-
му как для более точного измерения абсолютной 
и относительной бедности, так и для расширения 
самой системы измерителей бедности. Вместе с 
тем, как отметила Т.Б. Великанова, нельзя не ска-
зать об известных практических сложностях. Так, 
например, данные о доходах домашних хозяйств по 
итогам выборочных наблюдений (и ОБДХ, и ОДН) 
демонстрируют довольно существенный разрыв с 
макроэкономическим показателем денежных дохо-
дов населения, учитывающим дооценку на нефор-
мальный сектор экономики. Поэтому необходимо 
продолжить работу по поиску подходящих практи-
ческих решений для сокращения этого разрыва и 
повышения качества данных, получаемых на основе 
обследований домашних хозяйств.
В обсуждении докладов, наряду с членами бюро 
секции статистики ЦДУ РАН (д-ром экон. наук, проф. 
Б.Т. Рябушкиным, канд. техн. наук В.Н. Коробо-
вым, д-ром экон. наук, проф. М.Р. Ефимовой, д-ром 
экон. наук, проф. А.П. Зинченко, проф. В.Н. Са- 
линым, канд. экон. наук В.П. Сафроновой), активно 
участвовали канд. экон. наук И.М. Айзинова (ИНП 
РАН), М.Ю. Гордонов (Росстат), канд. экон. наук 
Е.С. Заварина (НИУ ВШЭ), канд. экон. наук С.Е. Ка- 
заринова (МГУ им. М.В. Ломоносова), канд. экон. 
наук Е.И. Ларионова (Финуниверситет), канд. экон. 
наук Н.Т. Мерзляк (АТ и СО), д-р экон. наук О.Е. Мих- 
ненко (МИИТ), д-р экон. наук А.В. Навой (Банк 
России), д-р экон. наук А.В. Сиденко (Финуни-
верситет), канд. экон. наук Ю.И. Чистяков (Банк 
России). Интерес представителей статистической 
общественности к презентациям докладов, на наш 
взгляд, был вполне естественный и связан с тем, что 
формат секции позволял провести открытое обсужде-
ние и апробацию новых идей по дальнейшей модер-
низации отечественной статистики, развитию СНС 
и социально-экономической статистики, системы 
статистического наблюдения в целом. 
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